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GRliN TEliTRO DEL. LICEO 
1 Función para hoy lunes dia 1. o de Marzo de 1915 
:.!.a de abono. 
ESTRENO EN ESPAÑA 
de la opereta en tres actos del .\Itro. Xeherer 
~-IL · DUCA CASI MIRO 
Pepi. Srta. Stefi Csillag 
Gnuidúc~di Plenningen Valberg. Sr. Consalvo 
Pipo·Hrandhubet·, duca Casimiro. » Valle 
'l'riLz Morkel » Borghese 
Oiorgio Dikfollcr » Treves 
J>ntifntTc Sra. Del Lago 
gvolinn ,. . Gary (t\ . 
!li!H'Y ,. Cary (A . 
lloxboy , Cocovich 
Sam 
Bob ) Sr. N. N. 
l<'erJeríco ,. Podersai 
~ladlor ,. Tozzi 
,Alto I N'el foyer di un hotel de Montecarlo 
» I1 Nel palaggo di Dikfeller, aNt w Y01 k 
,. III In un salone dello stem; palggo. 






Editado por la . I I EMPRESA ANUNCIADORA ~ 
1 Los Tiroleses 
J CASAS EN 
BARCELONA- Pelayo, 24 
MADRID - Romanones, 7 y 9 
~ SEVILLA-Piaza Constitución, 5 
~ S. SEBASTIAN- Andfa, 5 
SANTANDER- Compañfa, 22 
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- -: Nos hallamos en el foyer del : 
: Grand Hotel de Monte Carlo. : 
: Un estafador llamado Pippo se § 
: ha fingido Duque de Plemiugen : i para poder vivir holgadamente y : 
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bros de la familia ducal han falle -
cirlo_ 
Pn miliardario ofrece al falso 
Duque a su hija. E,·elina en matri-
monio; pero una amante del fingí 
do Duque viene a :Jlonte- Cario co-
mo empleada eu el Bar del Grand 
Hotel. Esta se llama Pepi y llega a 
descubrir el embrollo que su aman-
te esta fraguando. 
Signi.ficndos los celos que Pepi 
tiene de Evelina, el estafador- de-
sea comprar el silencio de su au1an-
te ofreciéndola joyas Y. dinero; 
mas sorprendido el estafador por 
Evelina cuando éste besaba a Pepi, 
el :fingido Duque presenta su anian-
te a la hija del miliardario dLcién-
dola que es hermana suya-
Todos estan reunidos para cele-
brar el compromiso nupciaL Entre 
los presentes esta también el señor 
Fritz Merkel, oficial de Húsares, 
que adora en secreto a la hija del 
americnno . 
Con sorpresa general un sirvien· 
te anuncia al Duque Plemingeu, 











































padre, a quien todos creían muer-
to. 
Pippo trata de huir, mas Pepi lc 
detiene y, con mayor sorpresa en 
todos, se vé al Duque padre reco-
nocer en el estafador y en Pepi sus 
verdaderos hijos. 
Acto segundo 
Estamos en New-York en el pa-
lacio del miliardario. Es el día de 
la boda entre Evelina y el falso Du-
que que entrega a Pepi la hoja del 
Almanaque de Gotha donde esta 
escrito que de Ja familia ducal 
Plemingen no existe ya ningun in-
dividuo mas. En tal hoja aparece 
el retrat.o del pequcño Duque y el 
de la Duquesa madre . 
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~ntre los cn.mn.reros que vienen 
para sen· i t' el ban q uete, figura 
también el oficial Fritz :\Ierkel el 
cunl habiendo perdido toda su for-
tuna en :.\[onte Cario aparece como 
sirvientc en casa del miliardario. 
Pepi abusa del champagne em-
briag:índose y descubriendo por 
mcdio de un retrato que el cama-
rero qne lc sirve el -champagne 
es el ve rdadera hijo del Duque, 
qnieí·e impedir ln. boda deshacien-
do todo el enredo; pero Pippo, con 
cinhm10 sin igual, hnce creer a to-
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Acto tercero 
J;os novi0s se disponen a ir a la 
Iglcsia; pero Pepi quíere, a Ja fner-
za, que este matrimonio no se rea.-
lice y convence a Pippo para con-
fesar todo. Llega Pritz Merkcl y, 
después de unfL conferencia con el 
estafador , obtiene la confesi6n com-
pleta, como asi mismo Pippo de-
clara todo al miliardario que lo 
quierd denunciar a la policía, pero 
después se ríe de la e:5tafa realiza-
da y promete darle dinero para 
regre::;ar a Europa 
JCn la coufe~i6n que del cmbro-
llón ha,ce al DLHJUe, padre, y d~;s ­
pués de haberle C')l~v~ncido dc c¡ue 
••• vuv ••• ••• ••• • •• ... ..,. 
• •• 
• •• 
¡¡ el vcrdadero hi jo del Duq u e es el tlr. Fritz 1.\Ierkel, con gran sorpre 
sa de Pepi y Pippo, el Duque, pa· 
dre, declara que él tampocoes lo que 
se creía si no o tro estafador que ha-
bía tenido la misma idea, en la 
creencia, igualmente, que no exis-
tía desc~::ndient.e alguno del verda-
dero Duquo. 
El miliardnrio perdona a todos 
y I~velina Ke casa con b"'ritz Mer· 
kel. 
FlN 
LOS CIEGOS MURGUISTAS 
Cue11to. 
De pueblo en pueblo vagando 
tt·es ciegos de nacimiento, 
mal comicndo y ayunando, 
van, resignados, tocando 
cada cua! un instrumento 
Siguiendo su itinerario 
y tocando noche y dia 
llc.;{nn, ya en Andalucía, 
al rico y hospitalario 
Puet·to de Santa María. 
Componian tn.l terceto: 
un guitarrista nfamndo, 
tuno de mucho respelo, 
un cat·tngcnero neto 
del violin cncnrgtldo 
y una cicgn que sn hallabn 
Cflsadn con el primero, 
In cunl, a su nz, tocnba 
la bandmTitt y recaudabn 
pam los tres el dinero. 
gn el Pucrto eelcbrabnn 
las fiestns delmes de agosto . 
y en nlgunas casas dnbnn 
vclnd~<s, en que nbundabnn 
dnlces, ta\lacos y ... mosto. 
f;os nmigos invnuin.n 
la C!\Sll, del anfttrión¡ 
b1l.ilaban, se diverlfltn 
y. al mismo t.iempo, rcndínn 
eulto ni rancio peleón. 
Dcscoso D. Bautistn 
de escucbnr el repertorio 
de In cicga t1·oupe mnrguista.-, 
llamósc a I terce to artista 
y sc invitó al anditot·io. 
Dichos músicos tocnnclo 
y, (a la. vez pasla3 coruiendo) 
buenos cig;uTos fumando · 
y ... manzl\ltilln. apurau do, 





Fabrica òe ê:ejiclos de 
7(ilo y sus fJonfecciones 
ffijos de llntonio Feliu 
Fontanella, 9 
o!recen al pública los productos de su 
ind latria a precios de fabrica. 
.I 
lltaroo. registrada 
GRAN SURTIDO DE CALIDADES Y DIBUJOS 
Lencerla: Pañolerfa: Saba nas cala das 
y bordadas: Mantelería:Toallas 
Camiseria de Señora 
Prendas enteramente confeccionadas y 
prestas para el uso lnmedia.to. 
Gran Premio-Zaragoza, 1908 
Ledalla de Oro-Valencia, 1910 
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VENTA 
I O O O MAQUINAS DE ESCRIBIR 
desde 50 pesetas, garantizadas 
ÚLTIMOS MODELOS DEL 
REMINGTON, UNDERWOOO, SMITH BROS, ETC. 
a precios increïbles 
ALOUILER: I O pesetas me:> - Envios a provincil!ls 
1 Casa B1lR -LOCK. Balmes, 12 1 
María Ivanisi 
SOPI'ClllO 
LA 'rmBUNA de 1\ladrid.· -Diario Gnífico. 
····s--·------------··--··'--c-n-.-.a. 
EXPOSICIÓN Pf\DRÓ 
MUEBLES DE TODQS EStllOS 
SUNTUOSAS H¡\BIT¡\ÇLON_ES 




>f·~ Qbjetos de· art~ ~ 
ESPECIALIOAD EN LOS ENCARGOS 
. Calle de la Paia n. o 10 . 
eiAU o nu 
·-






.El mas completo y escogido 
que se proyecta en Barcelona. 
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Gasa ae LA 'rmuuNA de 1llad·ricl.-Peluyo, 2.J, 1.0 
· ~ ················································. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::: 
-~ ~ Novedades y Confecciones para Srñora 
CASA FONT 
e:-: 
-Extensos surtidos en Sederia, Lanería, 
• Lencería, Tejidos, Estampados y Forrería. 
... 
:
:.: . = .. :~.' Camis~~i:u;~:~:::~:~::~:.~~!:::~~~''ica : .. ·='! ...=::·.:! 
- Visitad esta casa, la mejor surtida y mas 
barata, en ella hnllaréis contínuttmente 
••• novedades y vct·daderas ocasiones. .•• 
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Stefi Scillag 
soprano 
Leed LA TRIBUJ.I!A de .Madrid. 
LA MEJOR 
AGUAoEM---
DIGESTIVA _ ELIMINATORIA 
PI DALA VD. EN TODA S PARTES 
Direceión y Administración: 
Valencia, 316, hajos ~, Teléfono 3001 
s •s e u 
... 
Exigir el nombre PARIS en cada liga 
Eorico Borghcse 
t e?I 0 1' 
, .. .. . . .. .•. . .. ... . .. .,.. ··: 
IDIOMAS 
METODO MNEMOTECNIOO 
,,ARTE HE GRABAR f'IJAME~TE EN U ~EMORIAu 
Clasos cole ct ivas y p a rticulares 
Valencia, 2 4 5, I. o, 2." Pa;:tGr~~ia 
t t 
••• ..,. ••• ••• ••• ••• ·~· vvv ••• 
I v INOS BUFILL-CANADELL I 
* Fino s y generosos de cosecha. prop ~a m 
x - ~ ~ ~ ~ Fino clarete y blanco. . . 0 '30 litro ::: 
·~ 1 1 bl 0 '40 ,.. ::: :~ Especia e arete y anco. !•: 
:,: Selecte Dorado y Rubí. . 1 '25 botella ::: 
~ ~ 
:?. Mistela, Mosca tel y Extra 1 ' 25 • ::: 
~ ~ 
m SURTIDO EN LICORES yESPUMOSOS ¡~¡ 
y ~ 
x x 
•1· Servicio a domicilio ••• 
¡~¡ Rambla Ca.taluiía, 85- Barcelona m 
x x ~ . 
Casa de la Tribuna de MadrJd-Pelayo, 24, 1.0 





























CAFE RESTAURA-NT I 
PETIT. PELAY O 
SERVICIO PERMANENTE A LA CARTA 
Sal6n para Banquetes. I 
...... ,... .., -· ·~ 
¡ Cu~ín cieg·o el amor . cmi.n ci ego, 
falta el deber ma:; sagrado! 
Y es de ver 
cómo al amor faltan luego 






























DELICIOSA PARA MESA 
AGUA DE VILAJUIGA 
La i\Iejor del Mundo. 
CURA LA DIABETES, ARTRITISMO 
Y .MAL DE PIEDRA . 
Medio P-!H:Q4llie 
t lnuis ~adable 
seguro e inofensivo 
Oaja de 20 Bombones, 2 Ptas. ) . 9 
~ - Pidanse en todas partes. - J 
G1·an inf'o1'mación LA T&IBONA de Mad1·id 
Bueno es que, aunque terrenales, 
nuestras venturas amemos, 
pero ¡ab ! 
biene.:! de aca son mortales; 
¡la dicha y el bien suprem os 
son de alla! 
fluma "WOLfRJ¡N'' 
ES LA Ü~ICA BUE~A 
ES LA CNlCA SÓUDA 






PARA SI PROPIO 
~' 
SU ADQUISIC!ÓN 
EQUIVALE A UN 
AHORRO DE TlEMPO Y 
DE DINERO 
-7t 
ES LA Úl\ICA QUE SE 
ADAPTA A TODAS LAS 
PERSONAS Y A TODAS LAS 
ESCRITURAS 
Sl TODA VÍA NO HA PODIDO HA LLAR 
SU PLUMA IDEAL COMPRE V. UNA 
PLUMA"WOLFRAN" 
• • 
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• Q.) (Y=: • ro · - Q.) • • • • 
CREACION PRODI.GIOSA . , 
~ 11 NATURINA 
ACEITE VEGETAL NORTE-AMERICANO 
Devuelv e al cabello su col or primitivo 
sin teñirlo. De aplicación facil, compl eta-
mente inofensivo. No mancha la piel 
ni l a ropa. 
AGENTES DEPOSITARIOS PARA ESPAÑA 
MCLLER H.Nos A YIXÓ, 20 - BARCELOXA 
DE VEXTA: 'ïUa ParA. Fernando. :32.· Yidal y Ribas.·Banús y 
Soler. S. Jaime. 18.-Perfnm!'l"fa Inglesa, Canuda, 1.-Viren te Ferrer 
y Q."-\"ives, Pasaje Bacardi.-.Anónima )fonegal.Puerta. del Angel,l 
Perfumeria Baltasar, Rambla del Centro.-Antonio Serra, Pclayo, 9. 
I , 
¡Pédido mnor, y otuH huye 
tr as lo~:~ pri meros mom en tos 
del ardor! 
¡Santa amistad, que oonoluye 
por cumplir los juramentos 
del amor! 
• . • . . . l 
J PlftNOS ftNGELOS i 
l
l¡ ~r~o tu:~~-s' Welfe Ml~non • Ideal Ronlsct, 
~ •.  ~ ~olfos VJCTOJUA A 88 x 65 Nous 
(.!) •. "' 
• I o 
"-flicE-..o~~ Mas de 10.000 rolfos, 
t J."uudado.on 1s6o c!e:-de UHA peseta. j ANGELUS-HALL:GUARRO H. os 
·~ - ~ ~ RAMBLA CATALUNA, 7 ~ ·~ () BARCELONA ~ 
t t 














Cigaq a los gra.naes arfisfas 
~~~~~~" ~"ft~~~1~ 1_ ~~~@$ 
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ODEON • .fOitOTIPIA 
